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学生時代の図書館の思い出と学生に読んでもらいたい本 
























 注：『フェルマーの最終定理』は図書館一階 学士力支援図書コーナ  ー 412.2//Si8に配架されています。 
 
6月の開館日のお知らせ 
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日経テレコン            






















就職課共催・就活DVD上映会     
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5月21日から28日まで図書館１階エントランスとカウンター前で
文化部連合会主催の「Josai Discovery Show2014」の展示が行われ
ました。スペースでは絵画、写真、焼き物、小説、漫画など各サー
クルの力作が勢ぞろいし、展示中は多くの人が足を止めて作品に見
入っていました。 
図書館彙報 
 
 
学習のコツが掴めれば、「何をすればいいのか分からない」が、ひも解くように解決します。今回は
解決に導くための考え方や、知識の引き出しを増やすことが楽しくなるような資料を集めました。 
 
学生アドバイザーおすすめの本も展示しています 
思考の整理学 
外山滋比古著 
筑摩書房 
141.5//To79 
田中さんおすすめ
イラストで学ぶ生化学 
前場良太著 
医学書院 
491.4//Ma26 
小岩井さんおすすめ
勉強法が変わる本 
市川伸一著 
岩波書店  
371.4//I14 
瀬川さんおすすめ 
夢をかなえる勉強法 
伊藤真著 
サンマ－ク出版  
379.7//I89 
小嶋さんおすすめ 
だましの手口：知らない
と損する心の法則 
西田公明著 
PHP研究所 
368.6//N81 
北裏さんおすすめ
ファッションデザイナ
ー：ココ・シャネル 
実川元子著 
理論社  
289.3//J55 
小山さんおすすめ 
大学生学びのハンドブ
ック 
世界思想社編集部編
世界思想社 
377.15//Se22//庭田
大倉さんおすすめ 
新版 大学生のための
レポート・論文術 
小笠原喜康著 
講談社 
816.5//O22//于 
吉田さんおすすめ 
他にもまだまだ１階展示コーナーにて展開中!! どうぞご利用ください♪ 
 6月の展示：「学習にはコツがある」
